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Herawati, Jumadi. "Development of physics learning
devices based on guided inquiry assisted by edmodo to
improve students’ material comprehension and science process
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Noviyanti Kartika Dewi. "PENGEMBANGAN MODEL
BIMBINGAN KELOMPOK BERBASIS NILAI
KARAKTER LOKAL JAWA UNTUK MENINGKATKAN
KESADARAN DIRI (SELF AWARENESS) SISWA.", Counsellia:


















Hamka Hamka. "Analisis faktor produksi tanaman kelapa (Cocos
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nucifera) terhadap pendapatan petani", Agrikan:
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